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ABSTRACT
Penelitian tentang pembangkitan gelombang ekstrim merupakan salah satu
penelitian yang sering dilakukan karena ketika gelombang ini terjadi dilautan dapat
mengakibatkan kerusakan yang serius bagi kapal dan bangunan lepas pantai.
Salah satu metode yang digunakan untuk membangkitkan gelombang adalah
sel f correcting. Beberapa peneliti juga meneliti pembangkitan gelombang tak
linier di kolam pengujian dengan menggunakan pendekatan numerik. Penelitian
pembangkitan gelombang menjadi penting dalam hal keefektifan dan eï¬•siensi pada
pengujian kapal dan bangunan lepas pantai sebelum digunakan di lautan. Pengujian
biasanya dilakukan di laboratorium hidrodinamik. Laboratorium hidrodinamik
memiliki sebuah kolam pengujian. Kolam ini memiliki pembangkit gelombang
pada satu sisi dan penyerap sebagai pantai di sisi lainnya untuk mencegah
terjadinya gelombang pantulan. Secara umum, ada dua tipe pembangkit gelombang
yang diimplementasikan pada laboratorium hidrodinamik, yaitu tipe ï¬‚ap dan tipe
piston. Pembangkit gelombang tipe ï¬‚ap bergerak dengan berotasi disekitar titik
poros di bawah permukaan air, sedangkan pembangkit gelombang tipe piston bergerak
secara translasi. Tipe ï¬‚ap lebih sering digunakan untuk pengujian kapal di air
dalam. Sedangkan tipe piston sering digunakan pada kolam air dangkal untuk mempelajari
gelombang pantai, tsunami, dan lain-lain. Selain kedua jenis pembangkit
gelombang tersebut, terdapat satu jenis pembangkit gelombang lagi yaitu tipe ular.
Pembangkit gelombang ini memiliki banyak bagian. Bagian-bagian ini bisa bergerak
seperti ï¬‚ap atau piston. Pada penelitian ini digunakan pembangkit gelombang
tipe ular yang bergerak seperti ï¬‚ap. Pada penelitian ini akan dicari formulasi untuk
pengontrolan pembangkit gelombang dengan menemukan solusi persamaan pengatur
perambatan gelombang (persamaan Laplace). Dengan menerapkan analogi
dan metodologi yang sama seperti penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan
diteliti tentang pembangkitan gelombang multi arah dengan menggunakan pembangkit
gelombang tipe ular.
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